




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベ トナムにお ける「シノ ロジー」の現在125
「家譜(ザ ー フ ァー)」は東 アジア社会 に広 く見 られ る家系
記録の一一種 で ある 「族譜」 のベ トナム版で あ る。伝統 村落


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ハ ン ノ ム 院 正 面 玄 関 。 「院 研 究 漢 哺 」(VienNghienCuuHanNom)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベ トナ ムにおける 「シノロジー」の現在131
パ リ市13区中華街 にある書店 「南亜書局」。書籍 はアメ リ
カ経由で買入れ を行 い、店内 には娯楽書 ・実用書が並ぶ。
」
パ リ市5区 学生街 の一画に あるSUDESTASIE。SUDEST
ASIEを営 む越僑 の トゥー さん(Mme.Tu)。この地 で30
年近 く営業 してお り、ベ トナムにおいて定期的 な買入 れを

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ベ トナムにおけ る「シ ノロジー」の現在133
ハノイ市内 の書店に並ぶ 「漢方医学 の書」(上)や 司馬
遷 の 『史記』、『諸葛亮大伝 』(下)。(下:伊藤 未帆氏提
供)。
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